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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul 
“Penerapan Model Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) 
untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Berita” ini sepenuhnya 
karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya merupakan plagiat 
dari orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya 
siap menanggung risiko/ sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 
kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini.  
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Puji syukur penulis ke hadirat Allah Subhanahuwata’ala atas 
terselesaikannya skripsi ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada 
Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam, kepada keluarganya, para 
sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. 
 Skripsi berjudul PENERAPAN MODEL SOMATIC, 
AUDITORY, VISUALIZATION, DAN INTELECTUALLY (SAVI) 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS 
BERITA ini disusun sebagai syarat untuk menempuh sidang dalam 
rangka memeroleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa 
dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.  
Skripsi ini berisi penjabaran mengenai penerapan model SAVI 
di kelas VIII SMPN 3 Bandung. Penelitian dalam skripsi ini menjadi 
menarik karena belajar memanfaatkan alat indera yang melibatkan fisik 
dan menggerakkan tubuh sewaktu belajar, auditori dengan mendengar 
dan berbicara, visual, dan intelektual yang digabungkan secara 
bersamaan. 
 Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun untuk dijadikan acuan pada penelitian di masa yang akan 
datang. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan 
memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia pendidikan bahasa dan 
sastra Indonesia.  
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